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学校名 学級数 専科配置状況 専科設定理由 加配教員配置状況 交換授業状況
理科専科・担任授業のメリット 	新規採用教員の担当教科
理科専科教員用
学校名 職名・校務分掌 保有免許 新任時の理科担当 理科専科と主な校務分掌の















































長崎市 n＝７１（８４．５％・７４．６％）、佐世保市 n＝４７（６３．８％・６３．８％）、島原市 n＝９（１００．０％・
１００．０％）、諫早市 n＝２８（６０．７％・５７．１％）、大村市 n＝１５（８０．０％・８０．０％）、平戸市 n＝
１７（５８．８％・５８．８％）、松浦市 n＝１０（７０．０％・７０．０％）、五島市 n＝１９（６３．２％・５７．９％）、

































































































































































































































図９ 理科担当年数（担任・専科） 図１０ 理科担当年数（専科）
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